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Minat belajar adalah salah satu faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siwa. Keluarga merupakan lingkungan sosial kecil yang
dikenal pertama kali oleh seseorang anak. Oleh karena itu keluarga mempunyai peran penting bagi perkembangan dan pertumbuhan
seorang anak. Secara lebih spesifik dapat dikatakan bahwa yang sangat mempengaruhi prestasi belajar anak dari faktor keluarga
adalah dukungan dan perhatian orang tua. perhatian tersebut dapat berupa pemberian fasilitas belajar, membantu kesulitan, maupun
pemberian penghargaan atau hukuman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang signifikan antara
minat belajar siswa dan perhatian orang tua dengan hasil belajar IPS Terpadu siswa SMP Negeri 1 Mesjid Raya. Pendekatan yang
digunakan yaitu kuantitatif dengan jenis penelitian korelasi. Populasi penelitian adalah siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Mesjid Raya
yang berjumlah 80 siswa dan diambil sampel sebanyak 40 siswa dengan menggunakan teknik random sampling. Pengumpulan data
dilakukan menggunakan angket dan dokumentasi. Berdasarkan hasil analisis data, temuan penelitian ini dapat dikemukakan sebagai
berikut: hubungan minat belajar siswa dan perhatian orang tua dengan hasil belajar IPS Terpadu siswa kelas VIII SMP Negeri 1
Mesjid Raya adalah sebesar 0,294  yang menyatakan bahwa hubungan rendah. Hubungan antara minat belajar siswa ( X_1),
perhatian orang tua ( X_2), dan hasil belajar IPS (Y) tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan perbandingan nilai  F_hitung
dan  F_(tabel )yaitu, 1,75 < 3,26. simpulan penelitian ini adalah tidak terdapat hubungan yang signifikan antara minat belajar siswa
dan perhatian orang tua dengan hasil belajar IPS Terpadu Siswa Kelas VIII SMP Negeri 1 Mesjid Raya.
